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I, fntroduction
. 1.. Comne suite aux d.6narches des.autoritds de Chypre doe
5 ao0t 19?0 (1) et 2 janvier 19?1 (2) et b Ia denanile du Conseil,
la. Connission a transnrisr le 21 janvier L97t (3)r un rapport sur
, les relations entre Clqryre et ia Comnunautd.
I
Sur la base de cette cornmunication, le Conseil a invitd la
Cbmnaission, le ler f6vrier 197I, d proc6d.er i des convereatione
exploratoires avec ce paJrs.
2, Ces conversations e:rpLoratoires se sont ouvertss le 2 nare
19?1, en pr6sence du urinistre btypriote des Affaires Etrangbres,
u. KrPnIAlI0u.
:i .
1'
",'i te d6l6gation cl:,ypriote a dtioland {urelle reohercirait un
.. accord {ui appcrttrait.dles'b,vah.tages &. toute.la.popula.tion de Lrt1e.
i i. .Des a.rinang€nents appropri6s devraient Stre mis en application d.furgenoe
pour certains produits a6ricoles et notamnent pour Lee agrunes. L{r
d6l6gation clqrpriote a confirsd qutelle denandait un aocord drassociatlonj sur la base de.'lrarticle 238 du Trait€ et on confornitd avec lrarticle
' XXfV d,u'GATTT et que ltobjectif finaL serait lt6tabLissenent d.rune
union douanibre aveo la Comnunaut€. I Des conoessions r6eiproques
devraient comprendre les produits lndustriele et agricoles et tenir
compte, d.ans les diff€rentes 6tapee de ltaccord., d.e la situation
partioulibre de Clgpre, llicosie enteniclant par la eon degrd cle
d.dveloppenent 6cononique, er€s int6r€ts exportateurs de produite
agriooles et seg liens avec le Comrnonwealth'
ffi(z) si/rc/1t (cy r) ,..(l) ssc (Zr) eoo final
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fI. Consid.6rations au sujet de la demande de Clqppre
3, Les irritiatives dbs autorit6s de C?grpre en 'rue de la
eonolusion d.lun accord avec La Comnmnaut€ gont motiv6es pa.i:le d"6sir
de participer de 1a fago'n la pl-us appropri6e au mouvement dtint6gration
europdennd en rapprochant eon dcononie d.e celle d.e la Communautd et
par la crainte d.fune concurrence accrue des produits agpicol-es
n6d.itema,ndens zur le marchd d"es Six couure suite A. la mise eir vigueur
d taccords pr6f6rentiels avec 1a plupart d.es pays d.e 1a rdgiono crainte
renforc6e par les perspectives dtune adh6sion d.e la Grand.e-Bretagne
A. la Comrmnaut6
4. La Conrmunaut6, actueLle ou 61argie, se trouve donc confront6e
au probl6me de liisolernent d.e ^lgrpre. 11 semble que de toute fagon la
Commr.rnaut6, et d.avantage encore une Comnmnaut€ 6largie, d.oive reconnattre
Iti.nt6r6t de normaliser par d.es sol-utions i long terme ses relations
avec un pay.g e :vocation europdenne, situd gdographiquenent en un lieu
d"rune grande importance pour elle du point d.e v.*e 
-d.e lrdguilibro
n6diteman6en et d.e la stabilit6 politigue recherchde d.airs cette r6glon.
5, Un accord avec Ia Connuna,ut-d pr6sente pour Chypre deux aspects
prinoipaux: d.rune part, la volontd d.e stassocier b Ia Comrnrnautd et,
dtautre part, 1a n6cessit6 dtassuler d long terme lf€coulement de sa
prod.uction sur 1e marchd le plus inportant.
le, d€ldgation de C\ypre a demand.6 Ia conclusion d.tun accord,
d.rassociation avec lfobjectif d.r6tablir une union d.ouanibre. Cette
conception ne dewait pas soulever d.e d.ifficuLtds d"e la part d.e Ia
Cosultrnautd.
6. Le cadre et lrorientation dfun accord. 6ventuel dswait
n6cessaireraent sfinspirer d.e la politique mdd.iterrandenne d,e la
Connunaut6 et tenir compte d.e la gamme d.es solutione qui ont €t6
retenues pour les autres pays du Bassin mdcliterranden ou qui seront
retenues d.ans le contexte d.es mesures prises pour les pays co-contractants
& lroccasion d"e ltdlargiseement d.e la Comiuunautd.
t
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on pourralt ainsi ernrisager de procdd'er en deux dtapeg ilten
prlncipe cinq ans chacune tlont seulenent 1es d.iepoeitions d6tailL6ee
tie La premibre 6tape d.tadaptation seraient anr6t6es. Pour la deuxi&me
6tape de transition, 1es parties de lraccord so liei'tont d fixer
certaines orientations. Avant lfdchdanoe de 1a premidre 6tape, Les
rnodaLitds pour parvenir ir. ltobjbctif final au eours de Ia d'euxibne
dtape seraient pr6cis6es en tenarrt cor4:te de Lfdvolution d.e 1r€cononie
clgrpriote et d,u d.dveloppement des,relatione conuercialee entre ce payF
et la Comnurnautd.
7. En ce gtri conoerne les e tarifaires au cours d-e 1a
prenibre 6t*rpe et sans pouvbir
intervenir d.ane le caclre d.e 1t6
la Qommunautd accorde 3, C!5rPre,
jug'e:: les solutiona Er.i pourraient
esernent, il sernble justifid gue
i i{ai-te, d.bs lrentrde en vigueur
naie en principe sans excePtiont
1es produits industriels. Aucune
ne rdduction tarifaire de 7d Pour
striction Erantitatlve ne serait t
err pr;incipe, applicabJ.e aux ationE d.o ces produiie e& provenance
ce sujet que Cltypre fait pa.r"tie du
En 1969, Ies inportat d.e la Conmrnaut6 en proverrance de
Chypre se sont 6lev6es E 36 mio
0$. gtant d.onn6 que ees ir4:or
L16u de matibres preuribres | IBJ
conrunautaire pour }es Produits
dconoraiqtre trds limitde.
, d.ont 2816 nio de produits industriels
ions se sont coupos6es en Premier
o / sont entr6es en franchise. T,foffre
els aurait d.ono une Portde
B. Cresd, par consdquentt les conceesione pour les prod'uits
de Ctrypre" 11 convient de noter
groupe d.es T? de la CIIUCED et fi
pr€f€renctls gdndralis6es.
dgriooles guo lraocord cLevra{t t
lour Cl5rpre.
et pour 1es citrons, et, daas un
caroubes. Une Conmuneut6 dlargie
Brod.uits et dgalement pour Le vi
terre (r) ot 1es carottes (2).
Cffis*Fftnes de terre, & eLles
d.es eqportations tstales de(?) cf.Annexe III c) et d)
donc parmt i.ea bdndfioiaires des
dcarilibre et sa sig:rification
Le. Consunaut6 est d.6ji, qlient innportant Pour
lndre d.egr€, pour les
ait Ie premier client
lee raieine fraisr les
lesr rqpt€sentent prde d.e 2qo
re vers une Cornnrunaut€ 61argie.
les panplenousses
oran6ps et las
pour oos duatre
pomnes de
',t
t|.1.
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les solut:.ong a, rechercher par la Communautd pour ces huit
p.roduits agflcoles cl6s de Chypre d"evraient se situer drurre part d'ans
lecadredeforuulesrl6j&,retenrrespourd''autreepaysd.ela},.r6d.itertan6e,
et, drautre part, en fonction des cons6quences gui d'6couleraient en
particulier pour Cl'iypre d.e lr6largissencnt de Ia Corumrrranrt6' Pour les
agrumes et pour les caroubes, Ia Cominrnautd pOurrait retenii des foruules
d.€j}, appligutdes dans. tre bassin rn6diterranden. Pour les raisin* f'raie, les
pomrnes d.e terre, les carottce et le vin, il conviendrait de'ofi'nspi:'er
des solutions gu,i seraiont arr$t$es dans le cadre de ltdlarg"issenont
pogr les payF co-contractents en vue do prdserver la possibilit€ po'"m
ChyBre d.e poursuiyr.e ses axportations 6.ang des conditions nor@los'
9. Eri ce gui concerne les concessions de Clrypre, on pourralt
sugg€rer qurau coul.€r c1e la premibre 6tape, et a lrinstar d.e }ialter ce
g:ays op6re 3r, 1t6€prd d.e la Comruunautd, dtune fagon progressil'e et
lindaire, uile r6o.uctiora de lrordre de 35'/' de ses d-roits de douane et
taxes dreffet 6quival"ent pour les produits industriele et agricoles"
Cette r6duction tarifaire sfeffectuerait ind€pend.asiment du niveau de
la pr6fdrence accord6e aux pays du Conmonrtrealth, 6tant entencLu qufau
d.6br;.t d.e la lbme ann€e, le traibnnent tarifaire a,coord6 A. la Comi.n:naut6
d.evrait 6tre au moins aussi favorable que ceLui accord6 aux pays du
Cornnonvrealth.
En outre, pour un certain nombre de prod.uitsr Chyp::e interditt
en principe, Ies iraportations (nctamment certains produits laitiers)
ou appligue des restrictions.guantitatives (nota,uurent viaudes, chaudibres
et machines). 11 conviendrait qr:e Ciqrpre an6liore prop5ressivemsnt et
dans toute La mesure corrpatible avec le d.6veloppement de son €conom:ie,
lraccbs de son narch6 aux produits d.e la Corrurmnaut6'
{
I-5- /ttti , 1
10. los noctalitds et calEnil.rier de ta deuxi$ne 6tape soraient
n6goci€e avant ls fin de Ia prenibre 6tape.
Tqutefois, il conviend.rait que certaines. orientations soient
ratenuee i J.ravance. 11 sragirait en prenier lieu de oonfirner qre
Ltobjectif de ltacoord. eet l.tdtablissement dtune unlon doua,nidre ett
par consdquentl lfadoption progreesive par Clgpre du TDC ainsl gue Ia
suppreeeion de toutes.restrictions quantitativee au courE de la
., cleuxibrne 6tape. En outre, Cl4lpre stengagerait A appolter, avant l'a fin
d.e La prenibre 6tape, lee no&lfications ndcessaireE A son tarif en \nre
de dlstinguer le's dr:oits de doua.ns des taxes relevant d.u rdgine de la
fiecaLitd interne.
, , a/ t
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Iff. 4.pprdciatior:s zur la sltuation d.e Chypre
I
11. Au couts d.u nois de f6vrier, Ie Conseilr la Cornm:ission et I
Les Etats membros ont 6t6 ltobjet des d.6narches du gouvernqment turc.
Dans ses diff6rents aid-e-n6noire, AnkeJa, sans prendro uno position
n6gative &. lr6gard. Cr.e lrouverture d"e pourparlers entre 1a Comr,urraut6
et 1es autoritds d.e lficosie, denande, en substance, que dos
contacts dirqcts eJ/oc la domrirunaui6 turgue d.e lf tle soient
6tablis au couts des conversations e4ploratoires ; qlre Lraccotd.
envisa.g6 reveto un contenu et une dur6e Lin:itds et que les concessions
r6ciproques soiont d.6termin6es en courmrn par les reprdsentants des
ethnies turgue et grecgue ; gue le vice-pr6sident turc de ltiIe
approuve Le projet d.raccorcl ; enfin qufune clause cle non-d.isorimination
entre les der.x comrcunautds soit lncLue d.ans ltaccord. et gutun contr0le
pdriod.iEre A, ce, eujet soit prdvu dans le cadre d,fun organe oir serait
reprdsent6e la cornmunaut6 turque.
Par lettre du {. roars 1971, lL Kti6SUK, reprdsentant de Ia
population tr:r4re d.c Lllior',1si,a$t 6Ea)-eneni adross.i A. la Ccryrri:a,utd en
itant que yigqrp lsid.entlrdb;Sbyprre. I.{. Kuchuk y estinerd.fune part,
qre les autorit6s d.e Nicosie ntont pas pouvoir de repr6senter les
int6r€ts turcs d.e lttle et, d.tautre part, glrtun accord. entre la'
Conniunaut6 et Clqfpre aurait une importanee politique et 6conornique
vitale pour lrethnie turque. I't. I(uchuk consid.bre n6annoins quo
lfdtablissernent de liens particuliors entre la Cornmunautd et Chlrpre
serait dans lrintdr6t de la population ch;4priote. 11 conviendrait
cependant d.e prend.re certaines ntesures d.ans le cad.re des conversations
exploratoiree, en vue d.fdviter des nalentend.us futurs et dtassurer
guraucune d.6cision ne puisse porter prdjudice aux intdrGts d.e la
corffnunaut€ turqtre,
-:rl*
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L 4,. Ia clrest:on d.e savoir Ce 'quelle nanibre et d.s qt.1eLlo fagon
ooncrbte uir accord 6ventuel entre .l.a Conrmnaut6 et Ciryprc pou:rait
apporter deb affantages tr toute ia popril-ation ct4ypriote a 6td 6voEr6e
au coltrs d.es conversations e4ploratoir:eso Les roprdsentants cllypriotos
ont soulign6 queo drtrne part, Ia constitution interd.it toute
d.iscrirliration entre ressortissants de lltle et que, d.lautro partt
le gouvernoment d.e l{iccsie est dgalenent soucieu:c de trouver des
soiut:.ons avan.tagreuses pour toute 1a popuLation cle Clqrpre.
11 avait 6i6 dgalement envisa4$Ere des fonctionna.ires de
la Cornmission sa renclraien* i.,,Cttypre en vue clrobtenir une d.irecte
apprdciation d.e 1a rdpartition des int6r$ts 6ccnoniqr.res en caltsec
L'ir:certitude relative d ltdvolution rie la s$.tuation intasne do Cbypre
a jusqut&, pr€sent rcnCu inopportuns Lrne talLe visite"
i3.
.;
Jr-n nnrge des conversations €ryloratoiresr un 6ohange d.e
Chyprelv'tles concelnant certains aepecd;s jurid'igues de Ia situation d's
ir eu lieu. (1)
les repr€sontaats cl1:lpriotes ont notanrnent fait savoir que
La renonciation d,e La population turque b, Ia gestion de ltEtat a conduit
b une suspension d.tun certain nombre des d.ispodtlone de l"a, constitltion
cciroyant aux repr6sentants d.e i.a population turqrre des d.roits
spdcifigues. IL a 6i;6 en outre soulignd 6.re le gouvernancnt actual
a pleino capacit6 de reprdsenter ia fdpubli.que. dts Chypret fait reeonnu
6l'"r i.e plan internatlonal"
(t) cf.
21
Iilote d.rinformationjanvier I97Lt pa€pg ClSrpre sgc 
(?1) 200 final
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Au suje-b cle lrinterdiction fa,ite i, chgpre par la T;a,it6 de
garantio de parbjper int€gralemont ou partielleri,ent iu une union
politlquo ou 6cononi{L1e avec un Fltat {L1ei quf11 soito 1es repr'6sentants
c\rpriotes ont rer:arqud {uerdtune partsle Traitd esi d.evenu cacuct
bien qaril p?ait pas 6t6 C6nonc6 pa-l .Les parties contractantes
(reniered. i'nvalid \r eve:lts) et ne sera'it pas ncn plus invoqa9 pa;r
les signataires et, drautr.e part, q'"0 jraccord" aYec 1a comra:nautd
ntinstaurait ni urie union nolitiqr:e ni- une unlon 6conomi-que.
Enfiir, en ce qui coneerne la dlspesition d.u Trai-i;6 ::elatif
a. la cr6ation de la R6publique d.e cl:;rpre pr€vcyant ltoctroi du tre,itenent
de 1a nation l-a pLus favoris6e ir. la C-ranCe-Lretagne, la Crbcc et Ia
t'r:.rquie, i1 a dtd observ6 que ce tr-itement ne peut 6trc accor'c16 que
par un aceord erpress€ment conclu A. cet effet (ly agreement on
appropri-ate terns)o Aucun accord. de ce genre nr6tant eonclu, I'icssie
ne se considbre pas dans lrobligs,tion draccord-er aux Etats en cause
1cs concessions que Clrypre pourrait ccto;rs3 A, Ia Ccmnnrnar'"td o L€s
,repr6sentants cl6rpriotes ne voient clonc dans cetb d.ispoeition du Traitd
crrfune d.6claration rest6e sans zuite (1).
IL ccnvient d"e signaler que(.1) ,fes accords cor,nerciaux entre Clrypre et la Grdce &w 2Q ,aot* LfiZ
et Cffire et 1a Tb.rquie ciu ! novenbre 1963, prdvoient
o*p"e*u6tent Ere 1e traitenent d.e la na,tion la pJ.ue favoris6e
ne sera pas applrcable dans le cad.re d.ru-ne union clouanibree Ufl€
zono d.e libre 6change ou uns com'rnautd dconorniqrre.
jiri{8re-r
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fV. Considirations finales
!4, Lt6volution deg rapports entre les populations -grecque et
turq.re d.e Lrtle au cours de ces derniers mois a certainement su des
r6percussions .sUr les conver6ations e:ipJ.oratoires et, nota,mmAnt t
sur Ia question de savoir couunent la Conurnrnaut6 d.ernrait tenir conptet
dans un acoord pr,5f6rentiel, des intdr$ts do tous 616ments de la
population de cl4rpre, En effet, si la comilission nfa pas pu obtenir
les assurd.trcos b ce sujet, eL1e ne dispoSe pas noins clfinfornations
grri lui pernnttent d.e penser qu tun accord. devrait pouvoir b6n6ficier
i. lrer:senble de La population. Ii conviendrait de srasEtlser gutil €n
est blen aj.nsi au cours des n6gociations'
15. te. Couroission estime donc gutil serait souhaitable cle pouvoir
ouvrir des ndgociations avec C\ypre . El1e conEid.bre cepend'ant que la
position de la Corum.r.na,ut6 serait rendue plus aisde si les autoritds
c\rpriotes dtaient en mecure d.rindiguer, dans l-es neilleurs ddloist
d.e Ere lle fapon concrgte on pouma tenir conpte d.e tous les 616mente '
en C*ugO.
J.6, Dans 1os perspectives actuel-l-es de lt6largissement, et oompte
tenu de ltappartenance d.e Chypre au Comnonwealth, il" conviendrait de
prdcise:', le monent venu, les proc6dures A, retenir a.vec les pays
candidats.
),
Annexe I
Commerce ext6rieur de ChYPre (1)
1. IL r6suLte des lj.ens particuliers entre chypre et l-a
Grande Bretagne que Lt6conomie anglalse absorbe la pl-us
grande partie des expor"tatione chypriotes (f9?O = |yb et
fournit une partie lmportante des lmportatj,ons Qg?o = 29%).
L,a Cornm,*naut6, eatre autrer FAr sa situation g6ographiquet
est J-e deuxi,irne client 6gfO = ZfA) et le deuxiJme fournisseur
$g?a = 28#.) de Chypre. On constate qurune comnmnaut6 a
Dix aurait achet5 ?O% des exportatlons et fourni 59% aea.
inrportations de ChYPre en 1970.
La balance commerciale de Chypre accuse traditionnelle-
ment un inportant daficit (19?o e L29 mio' p par rapport A
des exportatione de l-o? nlo. p).Le d6ficit d lr6gartl de La
CommunautS est relatlvement 51ev6 (14 niio' F / JL nio' fi
dr exBortations) ; par contre les 6changes avec la Grande Bre-
tagne sont moins d6s6qui1ibr6s (28 mio, p sur 4e mlo. $ drex-
portations).
Ilconvientdenotercependantque}'importantd6fictt
comiirercial do Ch1'pre a 5t6 jusqurd maintenant' combl6 par"' un
surplus dee transastions invisibLes. 
-(nbtamtnent A cause des
d5penses militalres bri-tanniquee et du tourisme) t "t d'es
tnouvements d.e caplta,ux' En effet, la balance d'es galeuente
est habituellement ex,c6dentaire'' Les 16serves en devises de
Chypre attelguent aLors 221 nlo ff (correspoadant !r 1O mois
dr imFortatlons et de transferts) '
?. L,es expo,rtatione de Chypre se composentt pour 58il' d'e
produits agricolesr etr pour 48o' ae produits industriels
'(1970).ArreclaCommunaut6rcetter'5partitionest-Fe9p€cr
tivenent de l?'i et d'e 81 g", et pour l.a Grande Bretagne de
881% et d'e llfi'
: 
ntt/'ttt'
(t) Une analyse eomnaire de Lt6cononie chypriote se trouve dang
'e "*ppo"i-de 
La Comrnissi";-a$Eg-(ff)"20O gn"1)' pages 1O
e 21 et annexes statietiQlear 
.,: , ,r , 
', 
:.
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En se qui concerne f.es exporta.tions des proiluita indus-
triels, i1 sfagit en substance de minerais dont Ia communaut6
a absorb6 r en L9?0 , ??i'{.et la Grande Bretagne 5%'
Quant aux exportations agricoles, ell-es visent en premier
lieu les agrumes, les pommes de terre, le vin et les raisins
frais ainsi que les caroubes et Carottes, qui ont repr6s-egrt'6 t
en 19?0 , ?9% des ventes agricoles (ga% en ce qui concerne Ia
Commrnaut6 e* B8% pour l-a Grande Bretagne). la Cffi absorbe une
partie irnportante du commerce des citrons et pamplemoussest
etr dans un moindre degr6, des orangea, *andis que pour les autres
produitsn 1a Connunaut6 a 5t6, jusquri pr6sent' un d6bouch6
peu inpo:rtant.
Les raafches deS candidats i l-tadh6slon, et en particu-
f-i"er'. bLen entendu, celui de l-a Grande Brotagne' sont donc,
drune importance vitale non seuLement pour Ies agrunes mais
aussi pour les lonmes de terre, 1-e vin, les raisins frais'
Les caroubes et les carottes (t) '
3o. La gamme des produits inport6s d' Chypre est bien entendu
tr6s varl6e. les postes les plus importants sont 1es produits
manuf,actur6s Gf%t, Les nachinee QSil 1 les produits alimen-
taires 1eil, les prod'uits chimiques (W) et Les protluits
p6troliers (5%) ' '
La participatiort de La Qommunaut6' drune partt et de La
GrandeBretagne,dIeertrepartndans].esdiff5rentesecteurs
qst sensibleaent l-e m6me, sauf en ce qui concerne les machinesl
secteur dans 1equel 1a part d.e l-a Grande Bretagae est pLus
61ev6 que,celle de la comrmrnauter tandis que pour 1es produite
p6tro1.1ers,].asituationestinverse.oncotrstate'enoutrel
'que La participation conjugu6e de Ia Communaut6 et de La
Grande Bretagne dans ces secteurs se ej-tue eatre 6M et 8V"
a 3_rexception toutefois dee produits al-inentaires ori s.a part ne
repr6sente que ]64irlee source. .drapprovisionnenent 6tant tr3s
diversifi6es.
?..:
i
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(f) cf. Annexe IlI d)
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Anasxe--rJ
R6gime du commerce ext5rieur
1, I,e tarif 
. 
douanler de Chypre comporte pour la pS.irpart des
positions des droits ad valoren et pour certainee positions
des droits sp6cif,l-ques. Un tarif pr6f6rentj-eI st applique aux
pays du Conmonwea3-th, Birnanie, J.rlrLande et ltAfrlque d11 Sudl
et un tarif g,5n5ra1 aux autres pays. I,a diff6rence bntre lee
tarifs pr6f5rentteL et g6n6,ra1. peut 6tre 6vaLu5e ir envlron l'0
points ee que repr6sent une marge pr6f6rentielLe de Lroqdre
d" 33% pour 1-es produits i droit positif.
En 1959, 4o% des importa"tions' chypriotes toute prove-
lmq" ont 6t6 admisee en franclii-se; pour Ia Communaut6 ce
chiffres|6].dvea4s'zetpourlesp?rys'duCommonwealthless€tl+
tiellement la Grande Bretagne I d 3516' Pour un nombre impor-
tant de positions tarifaires, un droit nul est lnecrit au
tarlf pr,if6rentiel tandls que pour les pays tlefa un droit
de 5 e 8% esi aitplicable. l
Farmi Les produits soumis aux droite de doua'ne, Chypre
dlelingue Les drolts destin6s i prot,$ger 1"a productlon do-
mestique et ceui de caracilre fiscal. En 1969, 6O%'dea
importatione totaLos de Chypre 6oumlses aux droits de douane
ont ,5t6 f,napp6ee par d.es d.roits fiscaux; une proportior ana*
logue se tietrouve C,ans les inporte.tions en proyenance de Ia
Conrnunaut,6 et de la Grande Bretagne'
2, Abstr.action faite des pays de lr$\rrope orientale avec
Lesque3-S Chypre a qoncl-u d.es a.rrangenents cor6merciaux bi-
Lat6raux et de paienents du type rtclearingtr, Chypre ouit
une po1-itique dt,importation l-lb6rale i 1r exceptlon de quel-
ques mesures prj-se6 a l-tavantage de la productioa domestique'
. .../ ..,
.l#ls*i:l*rx:;
)\
-'2 -
Gteet ainsi que ces &esures intSressent ltimportation
d.toeufs, des frrrits et L6gumes, de volai|ler de lait et de
cr6he, de nleL, de caf6n de. p*.tes, de ciments et dra}lu-
mettes. Dtautree procluits 6ont soumis d' des restrictions
quanti.tatives ou ne peurrent 6tre :irnport6s, que.sur pr6sen-
tation d.e licences, 11 sfagit notanment de certaines viandes,
du. rtz, de farine, df hulle drol,ive, de vipe de biire; de
certains produits textiles, de fonteo, fers et aciers ainsi
que de ciraudidres et machines. Erifinl ltiriporta.tion d'e c6r6-
alea est soumise ir un monopole de ltEtat.
En 1959 , th 16 des importe.tions totales de Ch.rpre ont 6t5
eounig, sous Une forme ou 6ous une autre, i regtrict.ions;
pour 1& Comnnrnautir ce pourcenta-ge st516ve A f% e* pour J-a
Grande Bretagne d 8/p,
3, Les baseg brltanniques sur ltile sont ten'ues drappliquer
Le mdrne 16gime commerciSl,,{}grfhypro i L'exception toute-
fots des 
.inportatigns dgqt{n6es exolueivernent A I'usage,des
a.utorit6s. milita-ir"5,p-Sitag4iqUes qui entrent en franchise
et saas restriction.i Ca. bades ne dlsposent pas de ports
de marphandises et ltinstallqtion deentrepriees connerciales
est interdite.
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